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Fuera . J'óO trimestre \ DESCUENTOS MEDIANTE 
CONTRATO 
U M ñ F ñ f R I ñ 
Una patria: E S P 
T ñ O a - U N G R U D I b b B 
Un caudillo: F R H N E O 
En el combate del frente de Madrid, 
se recogen al enemigo 627 muertos 
Se pasan a nuestras filas 250 milicianos 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Qainta Diviaión: Sin novedad, con 
ligeros tiroteos. 
Sexta División: Se han rechazado ataques en la zona de 
Villarreal, S m Pedro, próximo a Qzq nano. En los demás 
frentes de esta División, fae^o de Infantería y Artillería. 
Divisiones séptima y octava: Sin novedad. 
Frente de Madrid.—Se han efictuado pequeños avances 
sin trascendencia; se han recocido 627 maertos, en su gran 
parte extranjeros, de los combates del día de ayer; igual-
mente se recogió abundantísimo material de guerra. 
En los distintos puntos del trente de Madrid, así com "» en 
la mayoría de laá Divisiones, se han pása lo a nuestras filas 
milicianos, cuyo número, en el día de ayer, excede de 250. 
Ejército del Sur.—-Sin novedad. 
La hoz y el martillo.—Exodo 
terrible 
Entre las noticias proceden-
tes del campo rojo, la que 
más nos horripila hoy, hasta 
el extremo de sonrojarnos por 
si fisiológicamente nos queda 
un puato de contacto huma-
no, ya que no español, pues 
no son e? pañoles tales mons-
tr ios. Según estas noticias, 
las mujeres y niños evacua-
dos de Madrid y que por or-
den de la Generalidad Catala-
na habían de ser atendidos y 
refugiados por el comité de 
Paígcerdá no han sido acep-
tados por este y les han man-
dado a otro pueblo, donde 
tampoco han sidj aceptados 
y de este a otro, etc., y la 
triste carabana, muerta de 
hambre y de frío no ha en-
contrado hasta la fecha don 
de ser itendida. 
Ahí tienen un asunto los 
dibujantes y carrelistas del 
marxismo asesino para su 
propaganda; que recojan ese 
desfile de mujeres y niños 
ateridos, hambrientos por los 
Eueblos mezquinos y salvajes, o mismo que fotografía la 
policía de Madrid y Barcelo-
na los cadáveres de sus vícti 
mas para que algún familiar 
piadoso pudiera reclamarle, 
hubiera debido filmar una pe 
lícula de la marcha desampa-
rada de esos pobres seres pa-
ra propaganda de s u revolu 
ción sangrienta o para con 
mover ia sensibilidad de las 
solteronas de ciertos países. 
Cuantas infamias y cuantas 
cobardías son capaces de des-
arrollar los rojos. Hace poco 
tiempo celebraban en Barce-
lona la semana del niño con 
demanda de donativos, sin 
duda para aumentar las su-
mas fabulosas de quienes se 
enriquecen con las compras 
de armamento bélico. 
Los autora s de los crímenes 
rojos no tienen escrúpulos, ni 
sienten compasión de las mu-
jeres y niños cuando ya no 
íes servía en las trincheras 
como diversión o resguardo 
ante nuestros avances. Los 
mismos organizadores quizás 
de la semana del niño lanzan 
a la aventura a e^tos desvali-
dos condrnadosa aparecer por 
la checa implacablede la cruel-
dad comunista. 
El Clero germano apoya ia 
lucha antibolchevique 
Una carta pastoral firmada 
por todos los obispos del 
Reich leída en todas las igle-
sias católic s de Alemania, se 
pronuncia en favor de la lucna 
contra el bolchevismo. Los 
obispos alemanes consideran 
s i deber prest-r apoyo al jefe 
del Estado en su lucha contra 
la invasión soviética; l o s 
acontecimientos de España 
han puesto a plena luz el sis-
tema satánico de los rusos y 
s.u odio irreconciliable a toda 
religión. 
Las riquezas artísticas espa-
ñolas camino de Rusia 
Fidedignas noticias llega 
das de Vaiencia, aseguran que 
muchos cuadros de Velaz 
quez, Goya, Rubens y Muri 
lio, están en Jos muelles de 
Valencia dispuestos para ser 
barco según parece con des-
tino a Odesa. 
Es probable que el Gene 
ral Franco pida una interven-
ción de Francia e Inglaterra, 
para impedir tan incalificable 
expoliación, para lo cual se 
están estudiando en Salaman-
ca medidas enérgicas qué se 
adoptarán en breve plazo. 
La posición inglesa juzgada 
por un psriódico francés 
Un periodista, en un inte-
resante artículo publicado en 
L ' AcUóh Fran aise del do 
domingo dice: «En resumí-
das cuentas llegamos a la con-
clusión de que Inglaterra al 
irmar el pacto anglo italiano 
fundamenta claramente su po-
lítica en la victoria de los na-
cionalistas españoles». 
Los principales puntos del 
acuerdo ¡talo-inglés 
El dos del actual, se ha fir-
mado en Roma el pacto entre 
Ita ia e Inglaterra, cuyos prin 
cipales puntos s o n los si-
guientes: 
1. ° Mantener la paz. 
2. ° Respeto a los intere-
ses Mediterráneos. 
3. ° Afirmación de la intar-
gibiüdad de las actuales posi 
clones británicas, italianas e 
internacionales en el Medite-
rráneo. 
Puede afirmarse que el 
acuerdo no va contra nadie y 
en los circu os diplomáticos 
de Roma se estima que tiene 
un va or esencial en lo con 
-erníente al problema espa-
ñol-
Este pacto supone un fra 
caso para los marxistas espa-
ñoles y a l ' j d el pengro de 
una confiagacíón europea. 
Un jefe digno de ios rojos 
Podemos afirmar sin temor 
a rectificaciones que el nuevo 
comisario de Orden Público 
de la Generalidad, Ensebio 
Rodríguez Salas es un ladrón 
profesional, fichado por !a 
po'icía y que durante mucho 
tiempo es.uvo al frente de 
una bania de asaltaderes en 
la provincia de Tarragona, 
dedicándose al robo de ani 
males domé:*ticos, por lo que 
fué detenido y con lanado a 
varios años de pres-idio. 
Un jefe marxista detenido en 
Barcelona 
En Barcelona y en el Casti 
lio de Montjuit se halla dete-
nido el ex consejero de De 
fensa de la Generalidad, te 
niente coronel Sandino, con 
motivo de haber intentado 
escapar a Francia siguiendo 
el camino del capitán Meana, 
que salió de Barcelona con 
siete millones de pesetas para 
comprar aviones y todavía no 
ha regresado. 
Protestas en Cataluña por fal-
ta de pan 
En Marsella se comenta es-
tos días la falta de subsisten-
cias en Barcelona, que ha 
motivado numerosas raanifes 
taciones callejeras con oca-
sión de la falta de harina y 
por consiguiente de pan. 
Nosotros, los «facciosos» no 
sabemos nada de este proble-
ma de la carencia de alimen-
tos y de la falta de los princi-
pales productos, lo que repre 
senta la marcha normal de un 
pueblo. 
Rectificamos una vez más las 
mentiras rojas 
Por medio de sus radios y 
su prensa, los rojos intentan 
hacer creer a la opinión inter-
nacional que los aviones bom-
bardearon las localidades de 
Cullera y Port-Bou, procedían 
de bases italianas, así como 
el navio que bombardeó el 20 
del pasado mes la primeras de 
las citadas plazas. 
Intenta, en su afán de de-
mostrar la intervención ex 
tranjera en nuestro bando, 
dar incluso la filiación de los 
trimotores y del ba;co que 
dicen procedían de la isla de 
Cerdeña. 
Semejantes informaciones 
^on absolutamente fal.-;as: el 
bombardeo del reducto de 
Cullera fué llevado a cabo por 
nue-tros aviadores de Mallor-
ca en un brillamisimo raid y 
en cuanto al ataque mar timo 
fué realizado por uno de núes 
tros cruceros de vigilancia en 
aquellas costas. 
Un interesante artículo en la 
prensa extranjera 
Ls Intransigenty dedica un 
articulo de fondo ai contra-
nando de armas y hombres 
con destino a las filas rojas. 
En el párrafo final del intere-
sante artículo, exije el inme 
diato y absoluto cierre de la 
frontera hispano-francesa, así 
como la expulsión y evacua-
ción de todos los extranjeros 
indeseabies que es-tán mero-
deando por la zona fronteriza. 
Se trata, dice, sencillamente 
de una cuestión de seguridad 
evitar que estos anarquistas 
se muevan libremente dentro 
de Francia, haciendo propa-
gandas antipatrióticas, 
Además, se registran dia-
riamente crímenes, atracos y 
todo género de atropellos en 
los alrededores de Perpi^nan. 
Es indiscutible que todo este 
núcleo de maleantes procede 
del foco rojo de Barcelona. 
Francia y los negocios del go-
bierno rojo español 
Varios órganos perÍDdisticos 
franceses sugieren al gobier» 
no la necesidad de colocar en 
lugar seguro el oro transpor-
tado por el gobierno de Ma-
drid a Francia ya que gastar 
este dinero, que de manera 
Ja tan anómala tuvo su entra-
da en el país, puede colocar 
a la nación en una situación 
equívoca y desagradable. 
Un interesante artículo del 
'«Eco d' Italia» 
Con el título «La Guerra de 
España» publica el «Eco d ' 
Italia un importante artículo 
i el cual entresacamos ios si-
guientes párrafos. 
«España una vez más está 
harta, cansada, por que a Es-
paña fe rasgan la carne. 
Tierra bendita, debemos 
decir, por que no conoce 
los cráteres volcánicos que 
vomitan fuego, y entierran 
ciudades y sin embargo, es 
toda una combulsión, desa-
tentada, marcha por caminos 
de temblor v tormento y es 
así por que si repitiéramos la 
crónica de los acontecimien-
tos ocurridos d ¡rante los cin-
co últimos años, no encontra-
ríamos más que un estado 
caótico que salta de exceso, 
cual fiera apocalíptica; en-
contraríamos un espíritu des-̂  
bocado, anárquico que se 
abatió sobre sus propias gen-
tes y campes. La obra de su 
creación la encontraríamos 
en el bolchevismo elevado a 
la anarquía. 
España, y más exactamen-
te la parte sana de España, lá 
que siente el orgullo de la 
grandeza, harta de asistir al 
derrumbamiento de la nación, 
combuisa entre el odio de sus 
masas envenenadas de furia 
soviética, ha gritado,;basta! y 
este basta ha retumbado por 
todos los ámbitos del mundo 
civilizado.» 
La impresión objetiva del 
diario italiano nos ha pareci-
do muy acertada y leal en re-
lación a la situación espa-
ñola. 
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\ F e e n e l C a u d i l l o ] 
Una estrella aparece en el Oriente, y tres Reyes, guia- | 
| dos por ella, se dirigen hacia Jerusalén, donde domina al | 
| pueblo israelita un tirano que, para deshacerse del Divino I 
| Redentor, por temor a que le arrojase de su trono, no | 
| hallo otro medio más viable que decretar la matanza de = 
| todos los niños inocentes de Judea, | 
Camino de Belén aparece de nuevo la Estrella, guia = 
| divino, siendo inenarrable la alegría que aquellos Magos | 
= del Oriente vuelven a experimentar en sus corazones hen = 
| chidos de entusiasmo. Todo lo habían abandonado: pala- | 
| dos, comodidades, riquezas, por venir a ofrecer al Rey | 
i Niño, con sus cetros, dones y presentes, todo el amor de | 
| su alma y sus vidas, si eran necesarias. Sólo les gu ía el | 
| afán de postrarse a los divinos pies del Rey del Mundo. | 
En España también apareció una estrella, un Guía | 
| glorioso, que la Providencia nos ha enviado para nuestra | 
| salvación. A la voz del Generalísimo ha respondido, como | 
| un solo hombre, el pueblo español, que estaba amordazado, | 
| que, indignado y encadenado, estaba soportando a otro | 
| tirano, a otro Herodes, que aún encontraba, para albergar | 
| el odio y rencor de su corazón de hiena, poco suntuosa la | 
| morada palaciega de los Jefes del Estado, que también | 
E tiene en el fondo de su conciencia el gusano roedor del | 
| martirio, de la cruel matanza de los representantes en | 
| España de Aquel Divino Niño, de todos los btienos pa- _ 
| triólas que han derramado gloriosamente hasta la última = 
| gota de su preciosa sangre en holocausto de la Cruz y de s 
| la Patria. | 
Hemos visto todos esa estrella. ¡A seguirla con la mis- | 
| tna fe que los Reyes Magos, con el mismo ímpetu y ardor = 
| que nuestros inmortales cruzados, que esos muchachos = 
| que, dejando atrás sus hogares y Jiaciendas, y algunos | 
| una estela de dolor que j amás se extinguirá, han inunda- | 
I do de azul las chavolas de los campamentos y las cuevas | 
I de las trincheras, que en esos atardeceres encendidos en | 
| rosa y púrpura, en su mirada contemplativa hacia los = 
| luceros, perciben la silueta nimbada y escuchan el eco | 
I consolador de las preces que elevan al cielo sus madres y | 
| esposas! | 
I ¡Fe en el Caudillo! Y Cristo desde el Cielo nos repetirá | 
| aquello que un día en la tierra dijo al paralítico del | 
I Evangelio: «j^evántate y anda. Tu fe te ha salvado». | 
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I m o c é i i de Pernos y Tej idos 
L E Ó N 
"EN HONOR DE CALVO SOTELO" 
El Ilustre Colegio de Abo-
gados de Valladolid tomó el 
acuerdo en su última Junta 
de colocar en su Salón de 
Togas un cuadro-fotografía, 
que sirviese de homenaje a la 
memoria de D. José Calvo 
Sotelo, y dirigirse a los de-
más Colegios de Abogados 
para que secundasen su acuer-
do e iniciativa. El ilustre Co-
legio de Abogados de León 
en el acto hizo suya la inicia-
tiva del de Valladolid, y el 
día 13 de enero, que hace los 
seis meses en que murió villa 
ñámente asesinado el ilustre 
político, se pondrá en el Sa-
lón de Togas y Biblioteca del 
Colegio de Abogados de 
León un cuadro con la foto-
grafía de Calvo Sotelo, que 
figurará al lado de otra de 
D, Gumersindo Azcárate. 
Hay con esto. una gran 
coincidencia. Hará veintitan-
tos años, hizo una memoria 
del doctorado de Derecho 
Calvo Sotelo, «El Abuso del 
Derecho», y, al alcanzar so-
bradamente ios honores de la 
publicidad, la precedió un 
prólogo de Azcárate, en el 
que hacía grandes elogios de 
Calvo Sotelo y le alentaba a 
seguir trabajando por el cami-
no emprendido. 
A l cabo de veinticuatro 
años se vuelven a unir esas 
dos figuras después de muer-
Uíramarinos y Comestibles finos | 
Artículos para Re>es < 
TURRONES MAZAPANES - FIAMBRES i 
í VINOS - LICORES - CHAMPAGNES 
í Ordoño H , 7 L E O N Teléf. 1440 V) \ 
Agua Oxigenada T T Q , E ¡ S - A -
Eter Anestésico T J Q , 3 3 S JSL 
Productos de Uníon^ Química Española S . A 
(59) CARRETERA DE ASTORGA, 4 Teléfono 1318 
7)e Teatiú" 
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A un nuevo Estilo, corresponde un nuevo Teatro 
E l teatro español, meses y 
años antes del glorioso movi-
miento nacional, había sufrido 
una depresión deplorable. Po-
demos decir que también estaba 
putrefacto, muerto. Todo eran 
comedias blancas, ñoñas, sin 
nervio. E n los anales literarios 
conservábamos, sin desente-
rrarlas, glorias de la dramatur-
gia nacional: Calderón, Lope de 
Vega, etc. . Estilos de un im-
perio, socavado a través de los 
siglos por el azote de ideas 
liberales-democráticas que con 
el tópico de europeización, in-
vadió el solar hispano con sus 
oleadas judaizantes y masónicas. 
Y surgió el teatro dé ideas. E l 
teatro acomodaticio y erróneo: 
el teatro de masas. Teatro de 
clase—que ni a esa misma clase 
convenció—porque los oradores 
de mitin las tenían pendientes 
de sus conferencias de reger e-
ración social y las apartaban de 
las salas de espectáculos. Teatro 
del pueblo, decían, teatro pole-
mista, falso y sin literatura; 
horno de sensibilidad, que em-
brutecía a la misma masa que 
decía proteger y educar. 
Pero he aquí que advino el 
levantamiento del pueblo en un 
magnífico 19 de julio, marcando 
una nueva Era de regeneración 
española: hecha de martirios y 
heroicidades. E l teatro había 
mxxerto, pero sólo circunstan-
cialmente. Y de sus cenizas va 
surgiendo lentamente; pero sur-
ge. Y este resurgimiento esplen-
dente lo van realizando nues-
tras juventudes de la retaguar-
dia, pictóricas de ideales nue-
vos. Que quieren plasmar una 
nueva España, una España de 
P a n y de Justicia, para llevarla 
a la escena. A un nuevo estilo 
corresponde un nuevo teatro. Y 
ese estilo, progresivamente, sal-
drá, claro es de los mievos 
valores. 
He aquí a nuestra camarada CARMEN DIAZ, alma vibrante de actriz, 
que va impregnando los escenarios de la España liberada, del alto 
espíritu de las J . O. N-S. Recientemente ha dejado en Falencia, con el 
^ estreno del canto a la Falange «Cinco Minutos», de Jesús Cantalapiedra 
Hoy ha sido Jesús Cantalapie-^ garés, una estela vertical y magnífica de nuestro programa, que es el suyo, 
dra Barés, con su rnaarmíico can- | | 
to a las camisas azules, de vi-
brante envergadura, titulado «Cin-
co Minutos» y que fué estrenado 
días pasados con clamoroso éxito en 
Palencia por la eminente actriz 
Carmen Díaz, cuya efigie avalora 
este artículo. Teófilo Ortega, valor 
palentino que hizo, con un epílogo 
a esta comedia, un colofón magno, 
un broche suntuoso. Y tras estos, 
otros valores saldrán en la nueva 
España, que darán días de gloria a 
!a escena, marcando rumbos hasta 
imponer un teatro recio y perfecto. 
L a pauta ya está dada. L a Falan-
ge de Huelva ha creado una agrupa-
ción benéfica que responde al nom-
bre de L a Tarumba y se propone 
dar a conocer obras del nuevo esti-
lo. Que reflejen el espíritu nacional 
con pujantes modalidades. Y en 
otras regiones el amor al teatro se 
consolida uniéndolo a necesidades 
circunstanciales de índole benéfica. 
Aquí en León se prepara la repo-
sición de «Los Gavilanes», famosa 
zarzuela del maestro Guerrero, 
verdadera joya musical española. 
Y para muy en breve, sin que pe-
dimos fijar la fecha, conocetemos 
«Cinco minutos», canto a Falange, 
de J . Cantalapiedra, por la compa-
ñía de Carmen Díaz. Y para otra 
fecha, no muy lejana, se ensaya 
por elementos de Falange, «Los 
Claveles», otra joya musical de! 
maestro Serrano. 
Fomentando de esta manera los 
festivales artísticos, se fomentará 
también el amor al teatro nacional. 
De esta forma, los valores nuevos 
de la dramaturgia, surgirán de las 
sombras para dar gh ría a la escena 
espáñoia. Pero sin olvidar el lema 
glorioso,y único que debe regirlos 
futuros destinos de la escena: A un 
nuevo estilo, un nuevo teatro. 
E . C . C . 
Leo usted " P R O A 
tos, en el Salón de Togas y 
Biblioteca del Colegio de 
Abogados de León. 
Las figuras cumbres, los 
héroes, no mueren nunca, 
mandan e inspiran desde f l 
trono que tienen sobre los lu-
ceros a los vivientes. Ca'vo 
Sotelo fué vilmente asesinado 
por unos testaferros, a las ór-
denes de un cretino tubercu-
loso, que, unido a un mons-
truo, prostituyó ia República 
y después la apuñalaron por 
la espalda. 
Hay que hacer ediciones de 
la obra de Calvo Sotelo y leer 
«El Abuso del Derecho», 
«Los Estatutos Municipal y 
Provincial*, «En Defensa Pro-
pia». La mayor honra y ho-
menaje que se hace a los 
muertos es rezarles y leerles. 
Leamos a Calvo Sotelo que, 
cuando tenía 20 años, cinceló 
«El Abuso del Derecho». 
JERÓNIMO LASO DEL OLMO 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Calé íar Restaurant C E N T R A L • 
El 
Sanatorio Quirúrgico Hurtad 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digesíivc 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos de urgencia 
AVF.NTDA D F L P A D R F I S l ^ 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A M E Z -' \.M Haneza (León) 
La repoblación forestal es uná order- »!e h Naturaleza 
- - - - - - oue debemos obedecer - - -••.«> 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento (2c) 
'anchegos!! 
Muchos de nuestros hermanos 
CLtán aún bajo la tiranía roja 3̂  su-
fren su tormento con la sola espe-
ranza de que, en fecha próxima, 
van a ser libertados por nosotros. 
Para ayudar a que. el día de su 
liberación sea cercano, es preciso 
oue todos-los manchegos nos una-
mos y formemos un grupo que, con 
fe en la victoria y ansia de llegar, 
camine en busca de nuestra tierra 
querida. 
Pensad que muchas madres y 
hermanas de manchegos, quizás 
las vuestras, están siendo conti-
nuamente vejadas por los canallas, 
que en el mejor de los casos las 
obligan a los más bajos menesteres. 
Contra torios los hechos vandáli-
cos de los marxistas hemos de ir a 
libertar Ciudad Real. Para conse-
guirlo, alistaos cuanto antes en las 
C E N T U R I A S MAN C H E C A S que 
se están'terminando de organizar 
en F a l a n g e E s p a ñ o l a de las 
J . O. N. S. de Córdoba. 
E l Jefe provincial de Ciudad Real 
¡¡ARRIBA ESPAÑA'! 
Alistamiento en la Jefatura de 
Milicias de Córdoba de diez a doce 
de la mañana y de cinco a seis de 
la tarde. 
10 a 
agrua y 60 habitaciones con 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
P R O A 
I m p r e s i o n e s d e l c e r c o d e M a d r i d 
Por el c a m a m i a L O R E N Z O M , J U Á R E Z 
«La no entrada y toma rá-
pidas de Madrid por las tro-
pas del Generalísimo Franco 
—ha djcho un genial estrate-
ga extranjero—consagrará a 
éste como un verdadero ge-
nio de la guerra en este si-
glo*. Y acaso sea cierto. Y, 
como cierto esto, convenien 
te oir juicios autorizados, ca-
librados, de técnicos y exper-
tos que, además de querernos 
bien, calman la pueril y sosa 
impaciencia de los ocio-sos de 
tertulia y café. Cuando se 
observa la extensión conquis-
tada, el escaso tiempo en ello 
invertido, la superioridad ini 
cial del enemigo en gen e, 
medios materiales de comba-
te, dinero y víveres, se está 
en condiciones de hacer una 
deducción axiomática: la irre-
mediable y próxima caída ver-
tical de 'a resistencia roja. 
Porque andando por el tea-
tro de la lucha se percata uno 
pronto de que, al principio, 
todo—menos Dios y la r a z ó n -
estaba de parte de la Bestia. 
De nada car^ cían, y aquello 
qu* no t nían lo robaban, 
pues ya sabemos lo expediti 
vos que los rojos son en estos 
achaques. Mientras la propie-
dad y la vida—Vdlores bási 
eos—han sido garantizadas en 
la zona liberada, el os desva-
lijaron cuant^ pudieron, y a 
nadie se oculta que rué mu-
chísimo. De otra parte, casi 
todo el dmei o quedó en zona 
esclavizada. 
¿Qaé ha pasado, entonces? 
Q je ¡a guerra es algo más que 
dinero y medios materiales, a 
pesar de la frase de Napoleón 
Rubén el divino lo dijo to lo 
al dirigirse a Yenquilandia 
con el temblor patético de: 
<Es con v )z de .a Biblia o 
verso de Walt Wahitman».. . , 
en que terminó con aquel su 
a p ó s t r o f e maravilloso: «Y, 
pues contáis con todo, falta 
una cosa: Dios». 
Después ya no han contado 
con todo; ahora van contando 
con menos cosas cada día; 
tuvieron la habilidad de con-
sumirse en una bacanal sin 
precedentes. En la guerra co-
mo en la paz, la suprema cien 
cía es saber vivir y saber mo-
rir: saber administrarse según 
la voluntad del*Señor. Pero 
ellos no reconocen al Señor, 
y , por ende, no tienen señorío, 
no señorean. Claro que la lla-
ma—y más si es infernal—, al 
morir, chisporrotea... 
Estas y otras reflexiones fá-
ciles nos iba suscitando el ca-
minar hacia Retamares ¡Reta-
mares...! ¡Qué bello y sono-
roso tu nombre! ¡Qué carga-
do de sugerencias y aignifica-
ciones épicas para la España 
Nueva y para la Falange! De-
cir Retamares, y decir centu-
rias de Retamares, es abrir un 
horizonte milagrosamente ilu-
minado en las efemérides de 
la I I Reconquista de España. 
Hacia Retamares enderezamos 
nuestros pasos, por veredas 
aptas para la observación. 
El día a que aqaí nos referi-
mos era la t^ma de Boadilla 
del Monte. Haco intenso fue-
go todo el día. Cuando llega-
mos a ia llamada Venta del 
Caño, y es tábanos hablando 
con unos cámara las de la Fa-
lange allí destacados, acertó a 
pasar un camión con legiona-
rios, a los que pedimos nos 
llevasen con ellos a la opera-
ción. Acceiieron, y en un 
santiamén nos vimos en zona 
terriblemente batida. Era que 
el enemigo había localizado 
nuestras baterías y el puerto 
de mando del general Várela. 
Desde éste se dirigía la acción 
de ahora. Como habíamos lle-
gado a nuestro punto de mira, 
rogamos parar el camión para 
bajar; pero una orden dispu-
so que el camión no parase, 
por los peligros que esto te-
nía. Entonces tuvimos que t i -
rarnos a mucha marcha. Yo, 
el primero. El camarada Ca-
ray, unos treinta metros des-
pués. 
A todo esto, ya sabíamos 
cómo había que proceder 
cuando silba un obús. No es-
taba de más saberlo, porque 
allí se recibieron en media 
hora más de cien del quince 
y medio. Poco después de 
tirarse del camión Caray, nos 
cayó uno muy cerca, y al 
tirarnos al suelo le brotó a 
Caray de !a capucha del capo-
te u " mollete del pan para la 
comida de i día. Y el general 
Várela—sonrisa optimista y 
valerosa en medio de los ries-
gos -nos dijo, bromista: «No 
se susten, que tiran con pa-
nes». Y después de llamarnos 
suicidas por ir h¿sta allí y no 
a tirar tiros, nos señaló el 
sitio en q xe un periodista un 
momento antes había sido 
partido en dos mitades. Efec-
tivamente... 
Unos camaradas nos llaman 
y entramos en una tienda. 
Llegan noticias de la batalla 
cercana. Se conmueve la tie-
rra con los pepinazos. Un 
muerto de la Falange. ¿Cuán 
tos «la» tienen hoy aqui? Un 
trago de coñac nos conforta 
un poco; nos es dado por 
unos y por otros Este nos lo 
da Mola, muchacho jovial y 
valiente de la Centuria Ma-
drid, de la Bandera de Nava-
rro. Vamos trabando confian-
zuda charla con estos camara-
das y nos cuentan muchas 
cosas... 
o m lüoysiaiAi pallares s. a. leí 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas ciases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas 
m i m so mu o mu SE PIEEIÜÍ 
Piaza de Santo Onminpo ' 
" E L P I L A R " 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Ordoño II , núm. 20 Teléfono 1866 
Esta casa pone en conocimiento de 
su distinguida clientela y público en 
general, que como en años anteriores, 
cuenta con un escogido surtido de 
Turrones, Mazapanes y toda clase 
de Bebi ias 
No confundirse: Ordoño II, núm. 20 
MuawiaMWBruiurTrMi» 
L A G A F A D E 0 R 
LENTES 
ordoño n 4 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
T^lefonn 1149 
Embutidos I 
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C a s o s extraordinarios de la guerra 
nacionalista 
ouuuuoctuaooc ocicttvocoooao». OouOuudoa 
m 
¡ L O S M E J O R E S § 
3 C 
| Trabajo del Camino (Leñó) § 
l o jaaooaaoooaoaoaoaaoaaoaaaoaaaoooo 
iestaurantil/A! 
"emcia a ia carta Precios econimicoi 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
'3.c 
Bazar ALONSO 
Recojo del ilustre cronista! 
de guerra que firma sus traba-1 
jos con el nombre del Tebitl 
Ar rumi lo siguiente: 
«En el frente de Madrid, al 
ocupar nuestro glorioso Ejér-
cito la Ciudad Universitaria, 
se hacia dificultoso en los pri 
meros días el abastecimiento 
de agua; por lo cual varios 
moros y soldados, en la bu->-
ca de tan precioso líquido, se 
encontraron con el hallazgo 
de una piscina, de la cual 
fueron consumiendo el agua 
para su bebida y otros menes-
teres; pero, ¿cuál seria &u sor-
presa cuando al mermar el 
nivel del agua, y contemplar 
su fondo, pudieron apreciar 
en el mismo dos cadáveres 
de rojos en estado de descom-
posijión? Pues bien; agrega 
el cronista, a pesar de todos 
los axiomas de la ciencia mé-
dica, ninguno de los comba-
tientes que probaron el ag ía 
sufrió la menor molestia n i 
enfermedad. 
Pero no fué sólo este hecho 
el que contradijo los princi-
pios de la Ciencia, pues se 
dió el caso de que, al ocupar 
nuestras fuerzas ellnstituto de 
Alfonso XIIÍ, un oficial del 
ejército aficionado a los pe-
rros, se dió cuenta de que en 
un patio del edificio se halla-
ban cautivos unos cincuenta 
canes, y, compadecido, l^s dió 
libertad, en la ignorancia de 
que aquellos perros estaban en 
observación, por sospechosos 
de rabia; ios legionarios les 
daban sus manos a lamer y los 
a cariciabin, y no se dió el 
caso de que ningún hombre 
de nuestro Ejército contrajese 
la rabia. 
Pero lo que es verdadera-
mente prodigioso es lo que 
nos üelata el cronista de que 
los moros se llegaron a comer 
conejos y gallinas inoculados 
le virus y utilizaron vasija-, 
le cristal que contuvieron 
caldos microbianos, sin con 
tagiarse con ei más leve pa-
decimiento. 
Ante estos hechos tan sor 
Hi E O IST (24) 
B A Z A R T O M ^ 
Ordoño II, 7 Teléfono 144; 
Batería de cocina - Cristale 
rías - Vajillas - Lámparas col 
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V I I , 4, entresuelo 
(13) (CasaRoldán) 
prendentes y otros que cons-
tantemente están sucediendo 
en el ambiente santo y heroi-
co de esta cruzada de España, 
caen por su base las doctrinas 
materialistas y ateas. 
A nuestro paso por Astu-
rias, hemos escuchado el re-
lato de un caso originalísimo, 
como fué el de un fugitivo de 
los rojos, el cual, huyendo en 
plena noche y desorientado 
en su ruta, se encontró al bor-
de de un precipicio cortado 
a pico y de una gran altura; 
y, en el preciso momento de 
estar a punto de rodar al abis-
mo, acertó a pasar por la ca-
rretera un coche, que al en-
focarle con sus faros le avisó 
del peligro que corría, librán-
dole de una muerte cierta. 
Otro caso de que tuve co-
nocimiento fué el de un briga-
da de Artillería que, estando 
conversando con un soldado, 
y como no encendiese su me-
chero, con el cual le preten-
día dar lumbre, se apartó ha-
cía otro lugar donde no corría 
el viento y al volver la cabeza 
se dió cuenta que en el sitio 
primitivo había estallado una 
granada enemiga. 
He aquí cómo constante-
mente están sucediendo casos 
parecidos, y ya en la bala que 
yerra el bianco, en las sor-
prendentes heroicidades de 
nuestra gloriosa aviación, en 
la muerte del personajillo que 
tuvo una historia de crímenes 
o de traiciones en su concien-
cia, ya en las múltiples coin-
cidencias de la cam )aña, se 
ve algo extraordinario que en 
los pueblos que tienen fe, 
como sucede en España, se 
i e n o m i n a corrientemente, 
sencillamente, «la mano de la 
Providercia.» 
VAT 
León, enero de 1937. 
Matiu A Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7 . 
3 A R A G E B A 
Automóviles OPEL y accesorios en genera! 
independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n de e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Bunro Nuevo, 4 LEON (Zá) Teléfono 17 
T.A.;PICE:R,IA.S 
IDECORA-OIOISTES 
m C 3 s 3 G a g o LEON 
CERVEZA DE CALIDAD 
" L A C R U Z D E L C A M P O 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
n 
, ' V V V V V V V V V V V V W W V * ' 
T O D O S I L i O S i D I - A S 
Grandes conciertos por ei formidable 
Integrada pr los profesores siguientes: 
Piano: D. Angel Egaña. 
Violín primero: D. Luis Navidad. 
Violin segundo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. (75) 
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OIA DE GLORÍA! 
P R O A 
La enorme victoria 
conseguida en las 
Rozas 
Despacho telegráfico del Jefe de 
la oficina de Prensa de! Cuartel 
General del Generalísimo 
| VICTORIA.! i VICTORIA!. 
Una por cada día de los dos 
treinscurridos en nuestro nue-
vo avance. Si brillante fué la 
jornada de ayer, resultó supe-
rior la de hoy. Ayer, con em-
puje arrollador, nuestras fuer-
zas tomaron Viliafranca del 
Castillo, y Castillo de Villa 
franca, Romanillos, Bosque 
de Romanillos, la Casa Roja 
y Manillas, en un frente de 
ocho kilómetros de profundi-
dad, que varía entre 6, 7 y 8 
en algunas partes. 
| Vióse en el frente rojo la 
desmoralización y chaquetea 
apenas lo? regulares de Asen- 1 
sio desplegaron sus guerillas,. 
huyendo durante todo el día | 
como en sus buenos tiempos i 
e inexplicablemente abanio- \ 
naron algunos puntos formi- % 
dables de defensa y magnífi-
cas posiciones, como el Cas-
tillo de Viliafranca, donde 
había una brigada internacio-
nal que compitió en la rapidez 
de su hi ida con los milicianos 
de los batallones «Figuro» y 
y «Leones Rojos», formados 
el primero, por los peluque-
ros y barberos, y el segundo 
por los mozos de bares y ta-
bernas; unos y otros tiraron 
hasta el armamento y dejaron 
400 muertos sobre el terreno, 
lo que hace calcular que sus 
bajas pasaron de mil . 
La cantidad de material 
recogido es imposible de enu-
merar: 3 camiones blindados, 
3 aviones y 6 morteros rusos; 
sólo en una columna recogie-
ron 100 fusiles en las trinche-
ras. Muchos milicianos se 
aprovecharon de la contusión 
de la huida para pasarse a 
nuestras líneas, sumando los 
que lo hicieron en el bosque 
de Romanillos hasta una ci-
fra de 22. 
El enemigo no intentó con-
traatacar anoche y 3n la ma-
ñana de hoy continúan las 
operaciones antes del medio-
día, para a e^ta hora haberse 
tomado Majalahonda y Villa-
nueva de los Pardillos, con-
tinuaudo el avance para vadear 
el río Guadarrama; estamos, 
al declinar la tarde, en la,ca 
rretera de La Coruña, a la 
altura del pueblo de Las 
Rozas. 
En el día de hoy, a pesar 
de haberse concentrado aún 
más fuerzas rojas, huyeron en 
en masa como ayer, sólo que 
lo hicieron ayer por Villanue-
va de los Pardillos y hoy ya 
en dirección a Madrid. 
Unicamente hubo momen-
tos de resistencia al funcio-
nar los carros rusos, que, por 
cierto, cuando anochecía es-
taban inmovilizados frente a 
nuestras lineas sin saber que 
dirección habían de empren-
der para la retirada. 
A causa de la desmoraliza-
ción acusada ayer por los ro-
jos, hoy nuestras bajas han 
sido escasísimas. Como nota 
curiosa diré haber visto las 
órdenes que circula el man-
do rojo. Comenzaban dicien-
do que el enemigo había pa-
sado a la defensiva y luego 
añaden que se extremara la 
Los rcprescrtsntes cíe la irasoneria europea se r eúnen en Praga.-La causa 
dei tacto gexniaiio-niiión.-Frsiicía ce quiere mezclarse en los negocios del 
^ gobierno rojo español 
vigilancia, por que era segu-
ro que atacarían muy pronto. 
Realmente no se compaginar 
ambas cosas, pero después de 
estos dos días de lotundas 
victorias nuestras ya no pue-
den seguir diciendo que esta-
mos a la defensiva, m mucho 
menos asegurar que, como 
ayer decía la radio madrileña, 
habían tomado Villanueva de 
ia Cañada, que queda a gran 
distancia de nuestras líneas, 
en plena retaguardia. 
A l llegar a este punto reci • 
bo la confirmación oficial de 
haberse completado la glorio-
sísima jornada por el corte 
total de la carretera de la Co-
ruñai, precisamente en el pun-
to de su bifurcación de los 
dos ramales que van a El Es-
corial y a Villabalba, quedan-
do, quedando ocupados todos 
los edificios situados en la ca 
rretera, entre otros el Bar 
Anita y la Casa Maud, para-
dor este que todo madrileño 
recuerda, por ser sitio prefe-
rido para solaz de la gente de 
buen humor. 
No creo preciso subrayar la 
la importancia de nuestras 
victorias. El éxito de la jorna-
da de hoy se debe, sin duda 
alguna, a la magnífica prepa-
ración y su ejecución maravi-
llosa. Por la tarde, el enemi-
go, dándose cuenta de núes 
tros propósitos de cortar la 
comunicación, ofreció dura 
resistencia, realizando vanos 
ataques en masa, con tanques 
rusos, que los nuestros gguan 
taren valerosamente, hacien-
do huir a dichos tanques y 
quedándonos con dos. 
El general Orgaz que man-
dó la operación, acaba de 
manifestarme su entusiasmo 
por el comportamiento insu 
perable de jefes, oficiales y 
tropas, aumentando aún más 
los elogios para la Avi?ción 
que ha hecho durante toda la 
jornada precioso fuego de 
acompañamiento, sin que un 
solo instante faltase sobre las 
lineas enemigas algún avión 
nuestro, y sin que permitiesen 
acercarse ni a uno solo de los 
aparatos enemigos. 
Por no retrasar estas gratí-
simas noticias, no espero a 
tener n á s detalles del mate 
rial cogido al enemigo, del 
castigo, etc., diciendo única-
mente que para la gran im-
portancia de los objetivos 
conseguidos las p é r d i d a s 
nuestras fueron muy escasas. 
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA 
EL EJERCITO! | VIVA FRAN-
CO! 
Una maniobra política a estas 
alturas 
París.—DEcho de Parts en 
su número del cuatro dice 
que un grupo de intelectuales 
y políticos españoles refugia-
dos en París, entre los que 
figuran Marañón, José Ortega 
y Gasset, Santiago Alba, 
Amadeo Hurtado y otros han 
tomado ia iniciativa de diri-
girse al Generalísimo Franco 
y al gobierno de Valencia pi-
diendo que cesen las hostili-
dades. 
Como la iniciativa ha sido 
| urdida en París, en los me-
dios izquierdistas, en los que 
ya no se duda de la derrota 
de las fuerzas rojas, no se la 
ve más objeto que salvar in 
extremis a sus amigotes de 
España. 
No hay duda que ha sido 
sorprendida la buena fe de 
alguno de los firmantes. 
Nosotros creemos, añade 
el periódico, que el general 
Franco rechazará la propuesta 
vergonzante, que no es más 
que un cable salvavidas a fa-
vor de los marxistas. 
Los crímenes cometidos, 
termina DEcho, por ios rojos 
no pueden liquidarse más que 
por la vía militar y con la vic-
toria de las fuerzas nacio-
nales. 
La Hacienda marxista española 
París.—El sábado último 
celebró consejo el gobierno 
rojo de Valencia, y de la lec-
tura de la r eferencia oficiosa 
se deduce que la situación de 
la Hacienda marxista es fran 
camente desastrosa, por lo 
que se expone la necesidad 
urgente de poner en circula-
ción mayor cantidad de papel 
moneda. 
Un barco rojo escocés 
Londres.—Los comunistas 
escoceses quieren mandar un 
importante cargamento d e 
material de guerra a los rojos, 
cuyos deseos serán satisfe-
chos en la presente semana, 
habiendo ya organizado la 
salida de un barco. 
La salud de Su Santidad 
Roma.—Se ha publicado el 
tercer boletín sobre la salud 
de Su Santidad el Papa. 
Este boletín dice no hay 
razón para desesperar de la 
salvación del augusto pacien-
te. Los síntomas generales 
son más favorables y es de 
esperar que aún mejore; úni-
camente el gran cansancio del 
corazón y su avanzada edad 
hacen temer un desenlace fa-
tal. 
La Embajada británica en Madrid 
Londres.—El domingo sa-
lió de Madrid, con dirección 
a Valencia, el encargado de 
Negocios que estaba al frente 
de la Embajada en Madrid. 
Salió en automóvil acompa 
ñado del agregado militar y 
debidamente custodiado. El 
personal lo hizo el sábado, 
también para Valencia. 
El primer secretario de di-
cha embajada ha marchado 
a Alicante, donde permanece-
rá tres semanas con licencia. 
Hasta Marañón les acusa 
París.—El Dr. Marañón, 
recientemente huido de la Es-
paña marxista para instalarse 
en París, afirma tener las 
pruebas de los motivos que 
indujeron a los rojos para de-
rribar el avión de la JEmbaja 
da de Frauda. Está compro-
bado que 1.500 funcionarios 
fueron convocados en el Mi-
nisterio de la Guerra par;- pa 
garles una mensualidad que 
se les adeudaba, pero no se 
hizo tal con ellos, sino que 
todo fué una aftagada para 
atraerles, pues fueron inme-
diatamente fusilados. 
El Presidente de la Cruz 
Roja internacional tuvo noti-
cia de esto y llegó a tiempo 
p^ra sacar fotografías de los 
asesinatos y extender los do-
cumentos que las explicaban, 
pero ios extremistas madrile-
ños quisieron impedir a toda 
costa la llegada a tiempo de 
dicho señor a Ginebra. Los 
d e m á s detalles, son sufi 
cientemente conocidos. 
El Komitern y el gobierno rusa 
París.—La agencia «Trans 
continental Press» ha enviado 
la siguiente información: 
El gobierno soviético, de-
seoso de que no se le pueda 
acusar más de complicidad 
con el Komitern, y queriendo 
facilitar las actividades de és-
te, ha ideado el proyecto de 
crear en el Kremlin un estado 
independiente análogo al del 
Vaticano, preservando así al 
Komitern de toda agresión, 
por la enorme distancia que 
le separaría de otros Estados. 
La causa del pacto germano-
nipón 
Con motivo de las fiestas 
de Año Nuevo el jefe del go-
bierno japonas ha dirigido un 
mensaje al pueblo en el que 
dice que las actividades del 
Komitern contra Alemania y 
Japón decidieron a ambas na-
ciones a la firma del pacto, 
añadiendo que éste estaba 
abierto para las demás na-
ciones. 
Los altos representantes de la 
masonería europea se reúnen en 
Praga 
Varsovia.—El Goniek pu-
blica pormenores acerca de la 
reunión de los francomasones 
que se efectuó hace días en 
Praga. Las logias de Europa 
estaban largamen*e represen 
tadas principa]mente las lo-
gias polacas, rumanas, che 
cas y yugoeslavas. Fueron sa-
ludados calurosamente los 
«hermanos rojos españoles» 
a los que fué prometida toda 
asistencia. Fueron acogidos 
con entusiasmo los hermanos 
franceses, que fueron felicita 
dos por la realización del 
Frente Popular en Francia. 
Fueron invitadas las logias 
polacas a formar un Frente 
Popular y a crear nuevos pe-
riódicos donde se defendiese 
esa idea y la lucha contra el 
«clericalismo, fascismo y el 
antisemitismo». Serán pues-
tos a disposición de los rojos 
españoles todos los medios 
financieros para asegurar el 
éxito de la lucha. 
«LOS Sin Dios-
Córdoba,—Según noticias 
procedentes de Riga, la sec-
ta llamada «Los sin Dios» se 
reunió no hace mucho tiempo 
decretando la desaparición 
de todas las iglesias españo-
las en un periodo de tiempo 
que finaba en 1930. 
A esto sin duda se deben 
las instrucciones recibidas de 
Rusia por los rojos españoles, 
quienes en toda localidad do-
minada lo primero a que se 
dedican es a destruir los tem-
plos católicos. 
Desmintiendo una noticia falsa 
Radio Salamanca, en su 
emisión «Salamanca habla» 
dijo anoche lo siguiente: 
Desmentimos absolutamen-
te la noticia que da cierta 
prensa extranjera, de haber 
desembarcado en Cádiz vo-
luntarios italianos. 
Lo que dicen y callan 
París.—La propia prensa de 
de la anti España no ha ocul-
tado la muerte del capitán 
de la Guardia civi l Fernando 
Conde y del teniente de anal-
to Moreno, que mandaron el 
servicio de asesinar a Calvo 
Sotelo. 
Lo que callan dichos perió-
dicos es que estos dos, asi 
como los diez guardias de 
asalto que fueron copartícipes 
han desaparecido de la tierra 
en circunstancias un tanto ex-
trañas. Conde cayó en el fren 
te de Guadarrama, herido por 
una bala certera que no partió 
de las líneas contrarias; More-
no sucumbió en cierto ac-
cidente de aviación qut no se 
explica si no es por un acto 
de sabotaje; los diez guardias 
de asalto han perecido uno 
tras otro a mano airada y nin-
guno bajo el plomo de nues-
tro ejército regular. 
Bruno en Barcelona 
París .—Bruno Alonso, se 
encuentra en Barcelona, pues 
así lo ha confirmado una emi-
sora roja, al anunciar que éste 
había sido recibido en la tar-
de de ayer por el presidente 
de la Generalidad. 
Sobre el pacto anglo-ítaliano 
Roma.—Se conocen más 
detalles del pacto anglo-italia-
no. Las dos naciones han 
conseguido una inteligencia 
en bien de la paz, tratan de 
que sean respetados sus inte-
reses mediterráneos, mantie-
nen el «statu quo», preten-
diendo con el pacto afirmar 
la paz en el Mediterráneo. 
Se ha afirmado en dichas 
conversaciones, que Italia no 
ha hablado nunca con el Ge-
neral Franco de cesión de te-
rritorio español; Italia afirmó 
rotundamente en el pacto que 
no trató, bajo ningún concep-
to, de alterar ia unidad espa-
ñola por considerar que la in-
tangibilidad del suelo espa-
ñol es inalterable. 
Socialistas y comunistas 
Lille,—La tensión se acen-
túa en estos días entre socia-
listas y comunistas, a causa 
de los artículos publicados 
por el secretario general del 
sindicato de mineros sobre su 
visita a Rusia, 
El periódico soviético La 
Batalla ccn el tíiulo «La con-
signa es callarse» defiende a 
dicho secretario lamentando 
que sea vilipendiado por los 
comunistas por que ha dicho 
lo que ha visto. Termina di-
ciendo que hay que lamentar-
se de la actitud de los comu-
riistas pués con estas luchas 
no se va a conseguir la eman-
cipación del proletariado. 





Real y Diamantino Decreto 
por el que se expresa la Re-
gia Satisfacción de Nuestros 
Venerados y Bondadosísi-
mos Señores por el éxito de 
su Cabalgata y Personal Pre-
sencia Humana en la Muy No-
ble, Heroica, Histórica y has-
ta Bien Barrida Ciudad de 
León, 
Por cuanto con escasos me-
dios materiales, que a los ojos 
positivistas hubiesen pareci-
do hasta míseros chabacanes 
y carnavelescos, habéis con-
seguido, con el rosado talis-
mán de la ilusión, llevar el 
regocijo a toda la capital leo-
nesa, hacer saltar de sana ale -
gría a sus niños y recordar 
tiempos felices a los mayo-
res.. 
NOS 
Eí Ayudante Mayor del So-
lio Mayestático de las Ocho 
Mil Perlas, Vicecanciller de 
la Orden de las Estrellas 
Esmeraldinas, etc. etc. etc. et-
cétera (hasta dos millones de 
dieciseis etcéteras). 
Transmitimos la Real Gra-
titud al Excelentísimo y Sim-
patiquísimo y Archiduquísi-
mo Don Carlos Rodríguez de 
Rivera y Gastón, Gobernador 
Civil de León, a D. Ismael 
Norzagaráy, D. Mar ín Cas-
tañe, D. José Capa Herranz y 
demás señores de la Comi-
sión, por el lisonjero éxito de 
Nuestra Cabalgata, a las Mi-
licias, que con antorchas, for-
maron en ella, a los flechas, 
pelayos, bandas de m ú i c a , 
moros auténticos y moros sin 
autentización que figuraban 
en sus filas, a la bella señori-
ta que representó a la Nueva 
España en la carroza (y que si 
NOS no fuéramos el Vicecan-
cillerazo que somos, tan serio-
te, la decíamos algo...) al 
mago del cucurucho que llevó 
la estrella y hasta al honora-
ble Gremio de Bomberos Mu 
nicipales, que figuró en la co-
mitiva y cuya escala dejó mu-
cho que desear. ¡Como si se 
tratase de un incendio cual-
quiera! 
(Transmítase al Sr. Alcalde 
Nuestro Real Apercibimiento, 
porque no es cosa de que es 
temos siempre a la misericor-
dia de San Lorenzo, Patrón 
del Fuego). 
Dense gracias de Rea! Or-
den a Campolondongo Págue-
sele un quince y transmítase 
esta Orden. 
El Vicecanciller de los et-
cétera etc. etc. 
Por la copia: 
L A M P A R I L L A 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española 
Ho escuches radios ni leas 
prensa enemiga 
^ P í r a t e en el amor a la 
Patria 
L a c a b a l g a t a d e l o s R e y e s M a g o s , 
r e c o r r i ó a y e r l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
d e l a c i u d a d 
Alegría para los niños 
indescriptible entusiasmo y 
regocijo el de ayer en nuestra 
capital. 
Todos los niños, contentos, 
alegres, satisfechos; para los 
mayores, el recuerdo feliz de 
otros tiempos. La cabalgata 
de los Reyes Magos, llegó a 
León a hacer hombres a los 
niños y niños a los hombres. 
Y todo se lo debemos a este 
Gobernador, que un buen día 
se presentó en León a velar 
por todos nuestros intereses, 
a hacer justicia dentro d é l a 
cordialidad y del amor gran-
de a la Patria, Don Carlos 
Rodríguez de Rivera y Gas 
tón, se desvela por los inte-
reses que a todos los leoneses 
nos afectan. Creó el Aguinal 
do del pobre y vió hecha rea-
lidad su aspiración de que a 
ningún niño pobre le faltase 
un juguete en el día de todos, 
en el día de los Reyes. 
(Viva nuestro Gobernador! 
*, * * 
A las seis de la tarde, parte 
la cabalgata de la Casa Ayun-
tamiento. La precede la ban-
da de Música de Falange con 
todas las milicias, que porta- Norzagaray, de la comisión 
doras de antorchas la ilumi 
nan en su paso. El aspecto es 
fantástico y maravilloso. 
Primero, un jinete portador 
de la es^reHs. A continuación, 
el heraldo con el escudo de 
la ciudad; grupos de milicias 
con bengalas y moros, e n 
briosos caballos. 
Después los Reyes Magos 
de Oriente y una carroza de 
la Nueva España. 
La carroza constaba de cua-
tro columnas, con las alego-
rías de la paz, orden, trabajo 
y justicia, y en el centro, una 
matrona revestida de un lar-
go manto. 
Desfilan también los bom-
beros con escalas y f»rcles y 
por último mulos y carrozas 
cargados de juguetes y la 
banda del Regimiento, que al 
igual que la de Falange, in-
terpretó por todo el recorrido, 
airosos pasacalles. 
Ayer todo León, salió de 
sus casas, aplaudiendo con 
gran alegría a esta simpática 
manifestación, que finalizó en 
el Hospicio, donde D. Ismael 
organizadora, dirigió la pala-
bra al público y en especial a 
los niños, expresándoles en 
nombre del Gobernador todo 
el cariño a que son merece-
dores. 
Se dieron vivas a España, 
al Generalísimo Franco y a 
las autoridades leonesas, inter-
pretando las bandas de Músi-
ca, el himno oficial de la Le-
gión. 
Una vez finalizada la cabal-
gata, los Reyes, recorrieron 
toda la población repartiendo 
los juguetes a los niños, cu-
yos padres lo habían solicita-
do, escribiendo y echando en 
los buzones que se instalaron 
al efecto, las cartas y el dona-
tivo correspondiente. 
Fué una fiesta esta de los 
Reyes Magos en León en ex-
tremo simpática, d é l a que to-









AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
^oonrador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
J ^ a o h o y ofioinas: SJBKBANOB, 14 (Cas» 
*9 «pigmenio Buatamante) Telf . 1281. 
L E O N (60) 
'Aotívidad, oompetenoia, solvencia, 
economía, coleRiación. Huiviinjotor efe Sofftíros.an toflos los-ramo* 
I 
Ya vienen los Reyes... 
y los pequeñuelos 
dicen su venida 
con júbilo inmenso, 
poniendo en sus dichos 
un encanto ingenuo 
que nos hace olvidar los pesares 
y vivir la ilusión como ellos. 
Las calles alegran 
con sus cantos tiernos 
que dicen veloces, 
casi sin concierto, 
jsiempre son los mismos 
y parecen nuevos! 
Y es que tiene el encanto sublime 
del más grato y lejano recuerdo. 
Nadie les dirige 
a los arrapiezos, 
y, ellos mismos, forman 
raros instrumentos; 
que luego, en conjunto, 
arman tai estrépito, 
que parece que viene a la vida, 
de la raza un espíritu nuf vo. 
Ti n 1 Miiiufiiuiiniiiiiiiiimiinitiiiiiniiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 
A la linda sobrinita de Sidi Mohamed - Ben | 
Lam-Paríllha, Marisas. I 
I I § 
En todas las casas | 
se escucha el contento, | 
y lo mismo el prócer | 
que el humilde obrero, | 
entona romances | 
a los pequeñuelos, | 
que al quedar dormiditos sonríen | 
transportados en pos del ensueño. | 
Antes de dormirse | 
ponen, con esmero, | 
en los balconcitos | 
sus zapatos nuevos; I 
para que los Reyes, 
que van en camellos... 
depositen juguetes y dulces 
delicados a los niños buenos. | 
Y cuando despiertan, | 
con un gesto angélico, | 
dicen sus semblantes 
cual es su contento; f 
y muy admirados 
miran a lo lejos... I 
cual si en ello encontrasen la dicha 
inefable de ver un Rey negro. 
B E N - A L Í L A N - C Í E N S E (Rubricado) | 
Oriente y enero de 1937. I 
iiiiunimmimiiiiniiiuuiiiiiiiiiimHiimm^ 
Los Villancicos 
de la Guardia 
V e i n e mozos, m á s o menos, 
van subiendo la montaf ía; 
veinte mozos, m á s o menos, 
que por la m o n t a ñ a bajan. 
Cubre el r o c í o la tierra 
como una sonrisa helada^ 
vagan helados íb* vientos, 
vagan las horas calladas. 
E l campo duro y sufrido, 
pardo o blanco, como un alma 
yerma y espectral, se aprieta 
en montes y en hondonadas. 
Di f íc i l , hosca y esbelta 
es al conf ín la m o n t a ñ a , 
hito elocuente que al hombre 
las rutas eternas marca, 
castillo de gran milicia 
donde hace guardia la Raza. 
Veinte mozos, m á s o menos, 
veinte suben, veinte bajan, 
trazan senderos de gloria 
sobre la escarcha serrana; 
trazan senderuelos tiernos, 
labran veredas de p ata 
por donde van villancicos 
de promesas y esperanzas... 
H o y luce en el parapeto 
que es como un nido de águilas 
la gloria de Nochebuena 
junto a la gloria de E s p a ñ a . 
H o y la m o n t a ñ a bravia 
se vuelve m á s agraciada; 
boy son los campos m á s bello» 
y las aldeas m á s blancas, 
y Jos amores m á s puros 
y las sonrisas m á s claras. 
L o s veinte mozos que suben, 
los otros veinte que bajan, 
cantan unos villar cieos 
que enarbolan en sus armas 
cual airones de la gloria 
de sus famosas hazañas. . . 
Y así prometen los mozos, 
y así los guerreros cantan: 
«¡Cuán lejos jay! los pastoral 
y m á s Ifjos las zagalas! 
E l N i ñ o Jesús que llora, 
la Virgen que apenas c n t a 
y San J o s é , carpintero, 
rota la sierra afilada 
que le afilaron los á n g e l e s 
con sus martillos de plata. 
¡ A d e l a n t e , voluntarios, 
alerta, alerta las guardias! 
¡Resuene en el parapeto 
la voz de Dios y de E s p a ñ a 
con un rudo villancico 
que ponga fuego en la entraña 
con el calor sacrosanto 
de aquella noche estrellada; 
la Nochebuena del Mundo, 
la Nochebuena de E s p a ñ a ! 
¡Maldic ión a los traidores 
de su Dios y de su Patria! 
¡Canta tú , mi n i ñ o tierno, 
ríe tú , la V i r g e n blanca; 
trabaja tú , J o s é honrado, 
que los voluntarios guardan 
vuestro destino es el mundo, 
cuando suben, cuando bajan, 
en relevo y en vigilia 
la vieja y gentil m o n t a ñ a . 
FLORO DE LÜNA 
(Jefe local de P , y P . de L a Robla} 
VIGILAD TODOS 
él espionaje ene-
migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales puertos. flSj) 
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la alocución del Jefe de Milicias 
de Falange Española 
Discurso interesante a los leoneses 
P R O A 
(ConcluHón) 
Y vosotras, mujeres leone-
»as; a vosotras, principalmen-
te, van dirigidas mis palabras; 
la crudeza de nuestro clima y 
los gran ies temporales de 
nieves han impuesto una pau-
sa en las operaciones de nues-
tra provincia. Naestros soldi-
dos necesitan de nuestro es-
fuerzo. El frío nos causa más 
bajas que las balas enemigas, 
a las que nadie teme. Una 
prenda por vosotras confec-
cionada, no sólo da calor a los 
cuerpos, sino también aliento 
a los espíritus. Unas dechas 
sobre el pecho calientan más 
que un abrigo de pieles, y si 
no lo creéis preguntálselo a 
un miliciano de la F: lange. 
El mundo se mueve por 
amor y tú, al fin y al cabo, no 
eres otra cosa; pero demués-
tralo, no descanses mientras 
sepas que queda un soldado 
sin guantes, sin abrigo, sin 
algo que tú dignamente pue-
das hacer por él y para él. 
Piensa, mujer leonesa, que 
tus actos pueden dar fuerzas 
morales, para t i acaso insos-
pechadas. 
Yo he oído, como to io el 
mundo, cancar muchos him-
nos. Me he emocionado oyén-
doles cantar, m ichísimas ve-
ce»; pero os juro que un día 
que oí cantir en La C iruña, 
en un taller de los muchos 
que tienen las mujeres al ser-
vicio de España, el himno de 
la Falange, con acompaña 
miento de máquinas de coser 
y sin más brazos en alto que 
el mío, aquello fué al^o apo 
teósico para mí. Ent mees, 
só o entonces, c mprendí en 
toda su magnitud que en 
aqut-llos talleres de mujeres 
gaile {as estaba el secreto de 
que Galicia haya sido siempre 
cuna de héroes y de hombres 
como Franco, Calvo Sotelo, 
etc., etc., y de que los tercios 
gallegos recorrieran los fren-
tes de lucha victoria tras vic-
toria. 
Leoneses: Vamos a dar a la 
vida dentro de nuestra Patria 
el senado que le han dado 
los pueblos grandes, el senti-
do militar y el sentido reli-
gioso, que, ĉ  mo dijo nuestro 
querido José Antonio Primo 
de Rivera, son los únicos mo-
dos enteros y serios de com-
prender la vida. 
La Milicia y la Religión son 
las dos instituciones más per-
seguidas, porque son las dos 
fuerzas que mueven el mun-
do, la fuerza material y la 
fuerza moral; por ello el feo 
contubernio de marxistas, co-
munistas y masones t.ató de 
ahogar siempre en nuestra pa 
tria todo brote vir i l , y cuando 
un hombre quiso darle a la 
vi la española ese sentiio de 
disciplina, el judaismo inter 
nacional, compendio de los 
del contubernio, no para has 
ta asesinarle en un hotel ex 
tranjero. Matan al hombre, 
jero no a la obra, y menos a 
lo mejor de su obra: a su hijo. 
Hoy el porvenir es nuestro. 
Ya se acabaron aquellos go-
bernantes salidos de las lo-
gias, del parlan chismo o de 
un ma rimonio de fortuna. 
Hoy, como todos los pue-
blos grandes, como cuando 
fuimos grandes, tenemos un 
hombre, un caudillo, que ha 
vencido siempre, cara a la 
muerte. 
Convencidos de nuestro 
poder, podemos gritar con 
todas nuestras tuerzas nues-
tro grito de guerra, ese grito 
que no ha si i o profanado por 
ningún po'ítico; ese grito que 
es un compendio de todas las 
grandezas de una civilización 
sin ninguna servidumbre, ni 
rain la 1, ni vileza; ese grito 
de santa superación, el grito 
de ¡¡¡Arriba Españalll 
u t o M o t o r 
D O D G E = 
CAMIONES 
Padre Isla. 8 
y FIAT 
I K Z l E t T J 3 ? I P 
Telé fono 1322 L E O N (¿o) 





De vesa de Curueño 
ComD los diques... 
Barrio-Ambas A^uas. Un 
puente que divide a estos dos 
pintorescos pueblos. A l pie 
de este gigantesco puente cae 
a fierro c >rtante el coloso de 
la montaña «Valdelabimbre». 
Desde él se ve en la ladera 
de dicha montaña el agua que 
brota y se precipita impetuosa 
hacia la llanura arrancando 
rocas graníticas y desarrai-
gando árboles gigantescos. 
¿No hay en esa impetuosi-
dad una fuerza oculta? Pues 
dejad esa fuerza abandonada 
a sí nisma, no le opongáis 
barrera alguna, ni levantéis 
ningún dique que la encauce: 
se desvanecerá infecunda, e 
irá a perderse en tas arenas o 
encharcarse en fétidos panta-
nos. Ni la más ligera barca 
podrá flotar sobre sus ondas. 
Por el contrario, recoged 
esas aguas vagabundas, cons-
truid diques fortísimos, y bu-
ques poderosos navegarán so-
bre ellas. Encerrad asimismo 
ese torrente que se despeña, 
y su corriente comprimida ac 
clonará gigantescas turbinas 
qie producirán fuerza capaz 
de mover máquinas de innu-
merab'es fábricas. ¿De dónde 
procede esa fuerza? Del dique 
que sujeta y domina las aguas. 
Pues bien: es preciso que 
odo el mundo lo sepa. La 
Falange de Devesa de Curue 
ño es un fortísirno dique y una 
barrera infranqueable, en la 
cual han de estrellarse to-
das las intentonas marxistas. 
¿Acaso no lo hemos visto en 
uno de estos días? 
La avalancha que se aveci-
naba era capaz de abrir bre-
chas y sumergir nuestros para-
petos en abismos insondables. 
¡Qué imaginación más loca! 
Se creían que todo lo tenía 
mes perdido, que no contá-
bamos con nada. Nuestro va-
lor y nuestro entusiasmo fue-
ron suficientes para echar por 
tierra sus quimeras hasta de-
jarles petrificados bajo nues-
tros pies antes de su inten-
tona. 
El dique fortísimo de nues-
tra Falange se movilizó por 
todo el valle de Curueño, te-
niendo por resultado la labor 
meritísima de la detención 
de diez personas en Pardese-
vi l . en calidad de espías, po-
niendo en precipitada fuga a 
'os rojos que habían tenido el 
atrevimiento de bajar. Fué lle-
vado a cabo por medio de 
nuestro Jefe de Milicias, auste-
ro, recio y seco, pero enérgi-
co, juntamente en colabora 
ción con la Guardia Civi l de 
La VeCida y el camarada Jefe 
Local del mismo puesto. Re-
gresaron satisfechísimos de 
nuestra jornada. 
A N G E L A L L E R 
Suscribios a "PROA" 
ALMACENES RIDRUEJO 
'jrreteria (28) Materiales 
ti por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ÍS. en C.) 
Drdofio i I - LEON T e l é f o n o 1526 
"LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordoño U , 7 — Teléfono 1727 Apartado 32 LEON 
<2l) 
. A . V I S O 
L A E L Q U I T A T I V A 
( F u n d a c i ó n R O S I L L O ) 
Grupo de Compañías de Seguros genuinamente Españolas 
Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
irrogue perjuicios), Agentes y público en general que en su deseo ik 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continúa 
cobrando sus primas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
los Ramos de V I D A , I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S Y R O B O , en sus 
Bancos, Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en tanto dure su inco-
municacación con sus Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su sede provisional 
en SAN S E B A S T I A N , Plaza de Vasco-ia, núm. 1 (edificio de su pro-
propiedad), y a su Inspector Regional D. Manuel Hernández Oliva en 
L E O N , Avenida del Padre Isla, 22, 3.0 derecha; pudiendo realizar los 
pagos debidos en el domicilio del citado Inspector o en los 
B A N C O S H E R R E R O y U R Q U I J O V A S C O N G A D O . 
E l Director general, 
ROSILLO HERMANOS 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Matenaíes Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS D E FIBRO-MAÍ&ÍCL 
Remitimos Catálogo gratis (73) 
De Izagre 
Nuestro Jefe Provincial 
nos visita 
Por rumor circulado se te-
nia noticia de que nuestro 
Jefe Provincial, camarada Vé-
lez, andaba recorriendo las 
distintas J. O. N . - S, de la 
provincia y en la actualidad 
por el partido de Valencia de 
Don Juan, para lo cual nues-
tro celoso jefe local, camara-
da Angel Pita, reunió a las 
secciones 1.a y 2.B de Falan-
ge, flechas y sección femeni-
na, con el fin de prepararnos 
para recibirle en perfecta for-
mación y con el entusiasmo y 
corrección debidos. 
Pero desgraciadamente no 
fué así; porque inopinadamen-
te el día 29 a las dos de la 
tarde se presentó el coche de 
escoltadel Jefe Provincial, pa-
ra dar el aviso de que dentro 
de breves momentos llegaría 
y, aunque ia noticia corrió 
por todo el pueb o como re-
guero de pólvora, no se pudo 
evitar que algunos camaradas 
no tuvieran la suerte de talu-
darle, porque fueron muy bre-
ves los minutos que se detuvo 
en éí?ta, por tener que visitar 
otras J. O N-S. 
Y nada más que con el gri-
to ritual de ¡Arriba España! 
le vimos desaparecer deján-
donos con la desilusión de no 
haber podido escuchar la voz 
paternal de nuestro Jefe, en 
particular la sección femeni-
na que llegó tarde y no pndo 
lucir sus caras bonitas y sus 
uniformes recién estrenados. 
jPaciencia, pues, camara-
das, que para otra vez será! 
J. PANIAGUA 
(Jefe de P . y P . de F . E . de las 
/ . O. N-S.) 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: tulalio Alvarez 
Tro bajo del Camino 73) 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
C A S A T Q V i E 
Ultramarinos finos 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
V I C T O R I A ' 
CArE.GR4NJ4.B4R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) L E O N - O V I E D O - G I | O N 
P R O A 
APORTACIONES PATRIÓTICAS \ 061 Gobierno Civil 
Oro para ia Patria 
Donativos recibidos en el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León, én monedas 
de oro y alhajas con destino 
al Tesoro Nacional: 
Don Policarpo Mayorora tie-
rrero^ de Valverde Enrique, 
dos alianzas (3,50 gramos); 
D . Santiago Berjón y señora, 
de León, varias alhajas (21 
gramos); D.a María Martínez 
del Valle, de Castilfalé, una 
alianza (3,50 gramos), una 
moneda de 10 dólares (16 gra-
mos) y otra de 21 lU (^eso 
1,70 gramos); D.a María Gon 
zález Martínez, de Gavilanes, 
un par de pendientes (1,50 
gramos). 
Don Emeterio Robla, pá-
rroco de Forrnigones, una 
moneda de 25 pesetas (8 gra 
mos), medio gramo de oro y 
8 gramos de plata en mone-
das; D.a Inocencia y D.a Ma-
ría Chamorro, de Villademor, 
dos sortijas y un par de pen-
dientes (4 gramos); D. Floien 
tino Borge, de Falange de 
San Emiliano, en nombre de 
D. Mariano Martínez, de Huer-
gas, una alianza y un pen-
diente; D. Bautista García, 
una alianza y un trozo de oro; 
D.a Epifanía Martínez, una 
alianza, y D.Jo&é Quiñones, 
una sortija sello, un par de 
pendientes y una sortija rota, 
peso todo 16 gramos; el mis-
mo en nombre de D.a Florín-
da Pérez y otros de Cabrilla-
nes, varías alhajas (peso 72 
gramos). 
Señora de D. Hermógenes 
Cornejo, de León, dos sorti-
jas de oro (2,50 gramos); se-
ñorita Esperanza Gigosos y 
Gigosos, de Fresno de la 
Vega, una sortija de s^llo (3 
gramos); D. Antonio G. Tra-
badillo, de León, una caja de 
reloj y una cadena (20 gra-
mos) y 3 cubiertos de plata 
(280 gramos). 
Doña María Santos Panl-
agua, de León, dos alianzas 
(5 gramos) y una moneia al-
fonsina de 25 pesetas (8 gra 
mos); D. Martín Moneada y 
señora, de Riaño, una alianza, 
un pendiente, un alfiler y una 
cadena (peso 20 gramos) y 
una cruz y pendientes de pla-
ta (20 gramos). 
Hasta ios gitanos 
trabajan 
Este movimiento nacional 
parece ser que está cambian-
do por completo la faz de 
nuestra tierra, y esto lo de-
muestra el hecho insólito de 
que en la calle de Colón, una 
de las brigadas que llevan a 
cabo las obras que en ella se 
ejecutan la componen autén-
ticos «cañís», de los que in-
festaban l^ s Ventas de Nava. 
La explicación es sencilla: 
E l Sr, Román, Jefe de la Ins-
pección Municipal, Ies ílamó 
a su despacho y les advirtió 
que la nueva España no admi-
te en mado alguno holgaza-
nes, de manera que les puso 
en el dilema de trabajar o 
abandonarnos, y ellos (aun-
que parezca increíble) optaron 
por lo primero. 
,_!N3> pose fríe 
Jerseys, i rajes interiores. Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan 
Libramientos 
Para mañana se han orde-
nado los siguientes: 
Doña Purificación Merino 
y D. Bal bino Iglesias. 
Registro civil 
Se verificaron ayer las ins-
cripciones siguientes: 
Nacimientos,—Cesáreo Vi-
llanueva Meiino/hijo de Ce-
sáreo, obrero; Víctor-Manuel 
González Fernández-Nespral, 
hijo de Víctor, ayudante de 
Minas; Ana María García Ca-
rrizo, hija de Gabriel, obrero; 
Josefa Nieto Torrico, hija de 
José, obrero. 
Defunciones. — Isidora Ga-
llego Herrero, de 78 años, y 
Francisco Vega Lordén, de 
cuatro meses. 
CASA GAGO 
Confítería y Pastelería 
Ordoño I I , núm. n Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
íun ones, dulces y licores para 
ias próximas fiestas. (77) 
0e sociedad 
En la mañana de ayer, en 
el santuario de ia Virgen del 
Camino, unieron sus destinos 
aníe Dios, con el sagrado e 
indisoluble lazo del matrimo-
nio, los jóvenes Martín Ro-
drigo y Piedad Alvarez Alva-
rez, ambos maestros de Villa-
verde de Arcayos. 
Felicidades mil. 
Donativos 
El Ayuntamiento de Vega 
de E-pinareda ha contribuido 
con la cantidad de 150 pese-
tas para la suscripción del 
Aguinaldo del Combatiente. 
La maestra y niñas de la 
escuela de Toral de los Va-
dos núm. 2, con 165,25 pese-
tas para la suscripción del 
Ejército y Milicias. 
El maestro de Valencia de 
Don Juan D. León Lorenza-
na ha contribuido con 100 
pesetas, como io viene efec-
tuando en meses anteriores, a 
la suscripción del Ejército y 
Milicias. 
El dueño de ias minas de 
Acillena, del término de Fon-
ferrada, don Candelario Gaiz-
tarro, hizo entrega, el día 24 
de diciembre último, a los 
heridos, enfermos y sanicarios 
que existen en la enfermería 
de aquella localidad, de 25 
pesetas a cada uno de ellos 
suman Jo la cantidad entrega 
da como aguinaldo 1.075 pe-
setas, habiendo donado en 
otra ocasión a favor del Ejér 
cito 61.480 pesetas importe 
de 980 toneladas de carbón 
antracita suministrado por di-
cho señor. 
A l darle las gracias por su 
generoso desprendimiento en 
favor de los Institutos arma-
dos, se hace público para su 
satisfacción, cuyo ejemplo de 
gran patriotismo debe ser imi-
vado por cuantos como él 
aman a nuestra querida Es-
paña. 
Fobpsta d e harinas. 
C e re a I es - Pi e aisos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
asa Gutiérrez 
Cí O I t J L JB S T 1 3 3 J L . E S 
Ordoño ÍI, 16 
(29) Teléfono 16lf 
Comest ib le s f iaos 
ÜPRIAN 
Especialidad en quesos 
y mantequillias de Boñar 
Ortigo U-Q Teléfono 1240 ^2) 
Aguinaldo del Pobre y 
fiesta de Reyes 
Donativos recibides en el 
Monte de Piedad para este f i n : 
Funcionarios de la Delega-
ción de Hacienda, 100 pese-
tas; D. Mauro Casado, 25; 
D. Evaristo Lescún, 10; don 
Daniel Guerrero, 10; D. Agus-
tín Mayo, 30; D. Federico 
Muñoz y señora, 10; Calzados 
«La Isla de Cuba», 15; «Bazar 
Braña», 10; Sra. Viuda de 
Francisco Benavides, 25; don 
Luc?s Martínez, 25. 
Don E ias Alvarez, 10 pese-
tas; D. Manuel Vega, 4; «Ba-
zar Tomé», 15; «La Imperial», 
25; Mercería «La Flor», 30; 
D. Manuel Puente, 15; «El 
Encanto», 25; D . Cipriano 
G. Lubén, 50; «Electrolux», 
25; Sr. Hijo de Francisco 
M. Alonso, 100; D. Emilio 
Gago, 25; «Bazar Alonso», 10; 
D.a Delfina Suárez, 3; D. Má 
ximo Marcos, 5; Sr. Hijo de 
D. Nicanor Fernández, 5; 
«Confitería Polo», 25. 
Doña Jenara Ramos, 5 pese-
tas; D.a María Cruz Gutiérrez, 
viuda de Canseco, 25; D. Mi-
guel Canseco, 25. 
Total 12.032,25 pesetas. 
ertauran! Fernando 
Ramón y Cajal, 9 m) 
(al lado del Teatro Alfageme) 
Asociación Leonesa de 
Caridad 
Nuevos susa'iptores 
Don Fernando Segó vía, 2 
pesetas; don Herminio del 
Castillo, 2; don juán García, 
5; don Arturo Fiaile, 2. 
Z Z Z Z Página 7 
Inspección Municipal 
Sereno castigado 
A propuesta del Jefe de est* 
Inspección, Sr. Román, el se-
ñor Usoz ha impuesto al vigi-
lante nocturno Gregorio Fran-
cos el castigo de quince días 
de suspensión de sueldo, por 
abandono del servicio. 
También nos comunicó el 
Sr. Román que había entrega-
do por orden del Excelentísi-
mo Sr. Gobernador Civil la 
cantidad de 830 > esetas a la 
Asociación Leonesa de Cari-
dad Esta cantidad es la resul-
tante del s diado de los carte-
les anunciadores de precios, 
que se hicieron obligatorios 
en los establecimientos de 
artículos de primera nece-
sidad. 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la mujer 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoño TI, ?o, ^r^L 
Ayuntamiento 
Orden del día para la se-
sión que ha de celebrarse el 
jueves, día 7. 
Estado de fondos. 
Relación de facturas. 
Instancias informadas de 
D. Angel Prieto, D. Benigno 
Neira, D. Mariano Solarat y 
D.a Juliana Gómez. 
f 




Casa de Soco.ro 
Se clava una espina 
Angel López, de 21 años, 
con domicilio en la Plazuela 
de Don Gutierre, n.0 1, al co-
mer pescado, tuvo la desgra-
cia de clavarse una espina en 
las encías y a consecuencia 
de ello tuvo que ser asistido 
en la Casa de Socorro de una 
fuerte hemorragia. 
— A consecuencia de una 
caída casual ¿e produjo una 
fuerte contusión en la rodilla 
izquierda, de la que fué asisti-
do en la Casa de Socorro, 
Florentino Flórez, que vive en 
Platerías número 1. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
i r . López Robles F. Merino 
Sr. Aionso Burón Pérez Galdós 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
m Carpintería artística 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
P o n a d e río 
f f EL BOCA" 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1493 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O (15) 
Restaurant N O V E L ! Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio per menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
í s a merca noom 
Garage y Talleres 
cíe 
Padre Isla, 19 Villafranca, 8 
aliares 
LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial F " O I R , ! D (45) 
De I d vida, íeotiCMi 
Un consejo da guerra 
En el salón de sesiones de 
la Diputación, se celebró un 
consejo surnarisimo contra 
Rogelio Alvarez, Vicente Al-
varez. Amadeo Oblanca, Ba-
silio Fernández, Vicente Gar 
cía, Lázaro Alvarez, Antonio 
Fernández, Joaquín García. 
Vicente Casares y Baldomcro 
Cela, todos elios paisanos y 
vecinos de San Andrés del 
Rabanedo. 
Se les acusa de haber efec-
tuado registros domiciliarios 
y detención de personas de 
significación nacional los días 
19 y 20 de Julio. 
E l fiscal, D, José Manuel 
Fernández de Blas, juez de 
Primera Instancia, agregado 
a esta auditoria de guerra, so-
licitó en sus conclusiones pro 
visionales, la pena de muerte 
para todos y en las definitivas 
modificó en el sentido de 
mantener la pena capital para 
Tomás Rodríguez, Rogelio 
Alvarez, Vicente Alvarez, 
Amadeo Oblanca y Vicente 
García, por considerarlos reos 
del delito de rebelión, y la de 
20 para Lázaro Alvarez y Joa-
quín Fernán iez, y para los 
demás la de 30 años como 
reos de un delito de auxilio 
a la rebelión. 
E l defensor, Sr. Cadórniga, 
solicitó la absolución. 
E l consejo estaba formado 
de la siguiente manera 
Presi lente, tenieme coro-
nel de Infantería retira lo don 
José Moreu; voca'es, 'os ca-
pitanes de Infantería D. Fer-
nando Sánchez, D. Salvador 
Boliches, D. Adolfo Suso y 
D. Arturo Pérez, y el de Ca-
ballería D. Ga icerio Martín. 
Juez instructor, el teniente 
de Infantería D. Marcos Ro 
dríguez, y vocal ponente el 
Sr. fuez de Instrucción habi-
litado D. Gonzalo Fernández 
Valladares. 
D e B o ñ a r 
R A S G O S 
Don Sebastián López, ha 
puesto a disposición de Fa-
lange un hermoso local para 
la instalación de este come-
dor y demás dependencias. 
En otro local suyo está insta-
lado el almacén de la Junta 
local de Avituallamiento, tam-
bién generosamente cedido. 
Ha donado además 5.000 pe 
setas a dicha Junta para las 
necesidades de las fuerzas y 
milicias aquí destacadas. Así 
se hace patria. ¡Dios se lo 
pague! Y España se 10 tendrá 
en cuenta. 
Servicio Local de Prensa 
y Propaganda 
El lunes, Los Gavilanes 
En el Teatro Principal; a 
las siete y cuarto de la tarde 
del próximo lunes, tendrá lu-
gar el grandioso festival, or-
ganizado por la Falange en 
colaboración con el Orfeón 
Leonés, a favor del «Auxilio 
de Invierno*. 
Por la Masa Coral, se re-
presentará, la zarzuela en tres 
actos de José Ram?s Martín, 
música del maestro Jacinto 
Guerrero, «Los Gavi.anes», 
cantada por el formidable ba-
rítono Sr. Montoto, el emi 
nente tenor Sr. Cornejo de 
Caso y todo el Orfeón. 
i . e 
Clínica dental 
Ordofto II , 7, pral. 
Teléfono I8T2 (25) L e ó n 
S E D E S E A piso o chalet 
amueblado, bien orientado ; 
con calefacción. Diriiíir ofertas 
a H O T E L R E G I N A 
Juran la Bandera unos 
camaradas 
En Navatejera, juraron la 
bandera rojinegra de la Fa 
lange, los camaradas Emilio 
de Celis, Tuan Gil y Aniceto 
Almirante, que dentro de bre 
ves días saldrán para el frente. 
De la Inspección muni-
cipal 
Un donativo y un regalito 
Al Sr, Inspector municipal 
de Vigilancia, le ha sido en-
tregada por el industrial don 
Jesús Pérez Martínez, una her-
mosa anguila de mazapán pa-
ra que la destine a donde crea 
conveniente. 
E l Sr. Román la entregó al 
Hospital de !a Falange, por lo 
que merece nuestio más leal 
agradecimiento. 
También ha recibido el se-, 
ñor Romá • de un donante 
desconocido, un «peso» que 
es una «monada» y un símbo-
lo a la vez, este regalito traía 
la siguiente dedicatoria: «Al 
activísimo jefe de la Guaidia 
municipal». 
E l Sr. Román da por nues-
tro conducto las más expresi-
vas gracias al mago anónimo, 
deseándole que no tenga que 
usarlo con éi. 
E l Jefe local, camarada Ra-| 
món de Celis, pronunció unas| FuilCÍÓn BU la Catedral 
pa^bras de verdadero estiloá 
falangista, a continuación \o\ 
hizo también el digno párro 
co del pueblo. 
N u e v a e m i s o r a 
Según nos comunica la De-
legación de Orden Público, 
Radio Nacional A. T. en on-
da de 42 metros, emite dia-
riamente a las dos y media y 
a las siete y media de la tarde 
noticiario desde el frente de 
Madrid. 
Hoy, a las nueve y media, 
tendrá lugar en la Catedral 
una función religiosa esplén-
dida. A la misa asistirá el 




Aguirre, Ordeño II. 
Grado.—Anita Ponce, Pa-
dre Isla, 6. 
Talavera.—Gerardo Bajada, 
Hierva núm, 3. 
z z r r r r F K C M — 
"Boletín Oficial» de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
número del martes 5: 
Gobierno del Estado.—De-
creto nüm 138, dictando nor-
mas a las que habrán de su-
jetarse el comercio exterior e 
interior de productos agríco-
las y manufacturados. 
Edictos de los ayuntamien-
tos de Soto y Amío, Villade-
canes, Matadeón de los Ote-
ros, Acebedo, Cea, Toreno, 
Pozuelo del Páramo, San Es-
teban de Valdueza, Manilla 
de las Muías, Vega de Infan-
zones, Santiagomillas, Cas-
tropodame, Gusendos de los 
Oteros, San Justo de la Vega, 
Benuza, Renedo de Valdetue* 
jar, Peranzanes, La Antigua, 
Folgoso de la Ribera, Cabi-
llas del Sil, Gr .defes y Valde-
fuentes del Páramo. 
Edicto del Juzgado munici-
pal de Cubillos de los Oteros 
y requisitoria del Juzgado mi-
litar de León. 
Doctor M. Garda Bustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de P^rís 
Consultas:DelOa 12y de4a6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
•83) 
Los teléfonos de PROA, 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
L a brillantísima alocución que, desde Radio 
Salamanca, dirigió anoche el general Millán Astray 
Hemos obtenido una vi ito-1 el mapa, que claven las ban 
ría en las d DS guerras; en la 
guerra con las armas, combi-
tien lo en la tierra y e 1 el aire 
y en la guerra de las m íntiras 
odiosas contra iaverdil leal. 
La victoria obteni la en el 
aire y en la tierra está expre 
sada sobramente, tranquila-
mente en los partes oficiales 
del Cuartel general d-l Cau-
dillo Franco; nuestras tropas 
han avanzado brillantísima-
mente obteniendo todos, ab 
solut^mente todos los objeti 
vos fijados por el Mando. 
LJS dos ejércitos, el del 
aire y el de la tierra ha » 
cooperado exactamente, bra 
vamente; el empuje de nues-
tros soldados, conducidos por 
sus jefes ha sido arrollaior; 
sehan ocupado las posiciones, 
las lineas de trincheras, los 
pueblos, los bosques, las ca-
rreteas, cuanto se había orde 
na lo y estaba comprendido 
en las decisiones del Mindo. 
Como consecuencia lógica 
el enemigo ha retrocedido, 
huyendo; lo ocupado por 
nuestras tropas es nuestro y 
allí estamos. 
Esta es, en cortas palabras, 
secamente, la victoria que he-
mos alcanzado. Los que siguen 
atentamente la guerra sobre 
deritas donde los partes ofi-
ciales dicen. En la guerra, la 
victoria es avanzar; la derro-
ta retroceder; el que en la 
guerra resiste si es atacado 
aguanta y si tiene fuerzas y 
coraje contraataca; el que en 
la guerra quiere resistir y al 
atacarle abandona sus posi 
cienes es que ha sido derro-
tado, que no aguanta. To^o 
'o demás son eufemismos, 
habilidades, juegos de pala 
bras para ocultar la derrota. 
irero lo extraordinario de 
esta victoria ganada por la 
fuerza de las armas es que 
hemos obtenido o ra victoria: 
la de haber vencido en cam-
po abierto también a la men 
tira rusa, judía, infame, en 
lucha contra nuestra verdad, 
escueta, llana, limpia, caste 
llana y española. Ya, ayer día 
cuatro, ha dicho la radio roja: 
hoy se ha combatido intensí 
simamente en los sectores de 
Villanueva de los Pardillos, 
Las Rozas y E l Plantío. Es 
verdad, nuestras fuerzas, las 
de los rojos, tuvieron que re-
plegarse. Y hoy mismo, el 
día 5 de enero, ha dicho la 
radio roja de Madrid: en el 
día de hoy está sosteniéndose 
una fuerte lucha en el cerco 
de Madrii —no tan fuerte-
pero ya sabemos que no es 
en un momento donde se ga-
na la guerra, sinó después de 
haber acabado las operacio 
nes. 
En la batalla empeñada en-
tre los comunistas judíos: la 
mentira y los españoles: la 
verdad. Los comunistas con 
fiesin paladinamente su de-
rrota; dicen que no es en un 
momento en el que se gana 
la guerra, sino después de ha-
ber acabado las operaciones. 
Esta es una perogrullada; le 
decimos al enemigo que esta-
mos conformes que la guerra 
se gana después á t haber 
acabado las operaciones, pero 
como todas nuestras opera-
ciones desde el 18 de julio 
las hemos ganado y así hemos 
de seguir, la victoria es paia 
nosotros. 
En resumen, en las batallas 
sostenidas estos días, la vic 
t ria, como siempre, es nues-
tra y por vez primera dicen 
algo de verdad, si bien mez-
clada con mentiras, en el par 
te de operaciones, los que 
tienen como arma ruin la 
mentira rtotaí y la infamia vil, 
ocultan y falsean sus derrocas. 
Hemos de advertir a todos, 
lo mismo de un bando que de 
otro, que esta vez qae los ro-
jos han dicho una verdad, 
puede sei una añagaza dicien-
do una o dos, o más veces 
algo de. verdad, para hacer 
creer que sus partas son veri 
clicos y poder voiver iuego a 
mentir, haciendo creer a todos 
que si cuen diciendo la ver-
dad. Pero ello es muy fácil 
ie remediar: bastará utilizar 
el fiel cortraste de los partes 
del Cuartel general del Gene-
ralísimo y si coinciden enton-
ces, son verdad y si no coin-
ciden es que han vuelto otra 
vez a la mentira. 
Tampoco podremos creer 
que abandonen la mentira, 
pues a los que no tienen ho-
nor como sistema les es impo 
sible saber marchar por la 
vida como caballeros. 
Un batallón de mujeres 
Moscú.—En el distrito mi-
litar del norte del Cáucaso, se 
ha constituido un batallón 
formad? por 200 mujeres que 
entrarán a formar parte de un 
regimiento de cabalería r 3gu-
lar. Se anuncia que en breve 
se formarán otros batallones 
de mujeres para integrar fuer-
zas de caballería. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
E l señor 
D.Pascual de J innFlórez 
(Arrendatario de Contribuciones 
de la provincia de Badajoz) 
ha fallecido en Badajo» 
el día 5 de enero de iQfl 
a los 7 3 años de edad 
habiendo recibido los S. S.y laB. A. 
P E . P . 
Sus hijos, D. Carh s, D. Restituto, 
D.a Guadalupe, D. Pascual, doña 
Paz, D.a Ramona, D. Manuel, 
Luis y D. Tomás De Juan Flórez; 
hijos políticos, D.a Victoria Fer-
nándezjuan G.Fernández.Ponce 
de León. D.a Adela Ruiloba, don 
Valentín Veyrunes, D. Ramón 
Bigeriego, D.a Ascensión Tours 
de Monsalve y D.a Isabel Zurta; 
hermano, Dionisio; nieto ,̂ sobri-
nos y demás fami'ia; 
Al recordar a sus amigos tan 
triste fecha, les suplican se 
dignen encomendar su altna a 
Dios por lo que les quedarán 
muy agradecidos. 
Fábrica de Embutidos | 
Almacén de Coloniales di 
Maiiüel Pablos yHnos-
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